






































Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
1979. nagrada za glumu, za ulogu Čiča Romana, u predstavi Gordane Brajović, Kišobran za dvoje, rež. Vera Belogrlić
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Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
1979. nagrada za glumu, za ulogu Čiča Romana, u predstavi Gordane Brajović, Kišobran za dvoje, rež. Vera Belogrlić
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Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
1979. nagrada za glumu, za ulogu Čiča Romana, u predstavi Gordane Brajović, Kišobran za dvoje, rež. Vera Belogrlić
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Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
1979. nagrada za glumu, za ulogu Čiča Romana, u predstavi Gordane Brajović, Kišobran za dvoje, rež. Vera Belogrlić
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Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
1979. nagrada za glumu, za ulogu Čiča Romana, u predstavi Gordane Brajović, Kišobran za dvoje, rež. Vera Belogrlić
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Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
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Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
1979. nagrada za glumu, za ulogu Čiča Romana, u predstavi Gordane Brajović, Kišobran za dvoje, rež. Vera Belogrlić
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Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
1979. nagrada za glumu, za ulogu Čiča Romana, u predstavi Gordane Brajović, Kišobran za dvoje, rež. Vera Belogrlić
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Dramski - lutkarski studio pri Pozorištu lutaka NR
Srbije,odmah nakon osnivanja. U okviru studija
pratio je predavanja lektora, dr. Đorđa Živanovića i
reditelja Predraga Dinulovića: iz književnosti,
srpsko-hrvatskog jezika, dikcije, pokreta ruku i
tijela, a tehniku lutkarstva je učio od Božidara
Valtrovića i Dimitrija Čipčića.







instrument na kojem se mora mnogo, mnogo raditi i
vežbati..."[7] Tada se prvi put našao i pred dilemom
tko je glumac ­ on ili lutka? Od prvog trenutka je bio uočljiv njegov talent za animaciju pa su mu dodjeljivane glavne uloge i
složeni zadatci, npr. igrao je princa u Pepeljugi, Dedicu u Loptici skočici....
           U Pozorištu lutaka NR Srbije Janko je radio do kraja 1951., kada je premješten u Narodno pozorište Toša Jovanović






umjetnosti. Prihvaćajući se zadatka, režiji  Ivice i Marice, po H. K. Andersenu, vrijedno pristupa prvo tehničko ­ tehnološkim,
a zatim i glumačkim pripremama, da bi premijera konačno bila odigrana 17. svibnja 1952.
        Iako je ova predstava naišla na lijep prijem kod djece (do kraja sezone je odigrana još 15 puta), Janku Vrbnjaku su





pripremu lutkarskih predstava i neophodnu dodatnu edukaciju glumaca. [10] Ne mogavši se izboriti s tim teškoćama i
uvidjevši da u tim okolnostima nema perspektive, Janko se već početkom rujna 1952. vraća u beogradsko  Marionetsko





malo elemenata, koji su bili dovoljni da se veoma jasno istakne dostojanstvo i veliki autoritet. Dok je druga Vrbnjakova uloga
­ Trubač građena kao neka vrsta suprotnosti prvoj ­ sa obiljem izuzetno atraktivnih detalja, koji Vrbnjaka deklarišu kao










šeretluka, koji Janko Vrbnjak unosi u igru približavajući ponekad onomatopeju govoru." [17] To mogu samo najbolji,


















































struku i sastavi kukama marionete su dobile mnogo na pokretljivosti." [30] Janko je govorio, kako se karakter lutke krije "u
zbiru uglova, znanja i mogućnosti glumca... zvuči neverovatno, ali svaka lutka ima specifičan otpor, mada su sve pravljene po
potpuno istim merama... naći način da se taj otpor savlada, ili navići se na njega, znači pogoditi karakter lutke" [31]. Njemu,




vezivanju lutaka. U svojim sećanjima navela je da su radili "s velikim zadovoljstvom i iz entuzijazma" [33]. Janko je smatrao
da u odnosu reditelj­ glumac animator:"reditelj mora da zna tačno šta traži, a glumac koji treba da je obdaren i vešt mora
sam da smišlja kako će to da sprovede u delo, uz dogovor sa rediteljem, na osnovu onog što već zna i poznaje da bi došao
do nečeg novog"[34].      
        Luka Hajduković je naveo "izvanrednog animatora Janka Vrbnjaka, čije je  Glamočko kolo  uživalo glas vrhunskog
animatorskog umeća"[35] kao najznačajniju figuru, koja je konačno opredelila i tada mladog zrenjaninskog učitelja Šandora












       Janko nije krio, javno je priznao u intervjuima, da je pobegao sa prve lutkarske predstave koju je gledao. Na drugu ga je
jedna koleginica odvela na prevaru, uveravajući ga da to nije ono isto, što je već gledao. "Bilo je neshvatljivo da se time
bavim. Posle kada sam malo upoznao lutku, činilo mi se da je neću nikada savladati. Bila je tako neposlušna. Međutim




krio da je to "zaista mukotrpan i trnovit put" [40]. Naravno, čarolija se nije odmah dogodila, već na jednoj od sledećih proba,
kada je on nadgledao detalje u Savinoj animaciji i ispravljao "greške". Rekao mu je:"Sad kad ti je lutka prohodala, možeš
sam dalje da radiš na finesama animacije i to će biti tvoj doprinos životu lutke". Sava je tada doživeo Janka kao pedagoga,





podjednako uspešno vladao i ostalim lutkarskim tehnikama: javajkom [41], ginjolom [42], pozorištem senki... što je inače,
velika retkost u svetu. U okviru otvaranja izložbe radova Lajosa Kossa, scenografa pozorišta lutaka  Bobita iz Pečuha (NR
Mađarska), u dečijem pozorištu  Ognjen Prica u Osijeku, "Janko Vrbnjak, istaknuto ime jugoslavenskog lutkarstva, izvodi
program pod nazivom Minijature[43], s lutkama marionetama koje se danas vrlo rijetko koriste na scenama naših
profesionalnih lutkarskih kazališta"[44]. Na pitanje zašto se marionete ne koriste više, on je objasnio: "Zato što je kod ginjola
i javajke sve mobilnije. One ne iziskuju tolike tehničke pripreme kao marionete. Nestalo je i redatelja koji se žele baviti









































nastavilo da živi samo u dečijem pozorištu, da se bavi bajkama, a ono pruža više mogućnosti" [53]. Propagirao je otvaranje
večernje scene za odrasle u Malom pozorištu u Beogradu "neku vrstu malog satiričnog teatra, koja bi pratila sva zbivanja i
bila njihova ilustracija. Za to nam je potrebna ekipa dobrih pisaca i režisera" [54].  Nikad se nije libio, jer je verovao u svoju
umetnost (estetiku i veštinu), da nastupa pred odraslim gledaocima sa željom da im je što više približi, kako bi je zavoleli .








umjetnika marioneta Janka Vrbnjaka, jer je najavljena matine predstava u bioskopu Vrbas ... do tada će samo djeca, koja su
čika Janka gledala u vrtićima moći da pričaju o Džozefini balerini i razdraganim Šopima, lutkama koje su igrale u kolažu
"Kolo kolo, naša dika", vođene sigurnom umjetnikovom rukom." [56] Tako su Jankove lutke igrale, po gradovima ali i
livadama, zahvaljujući akciji Selu u pohode[57], širom Jugoslavije.












kolektivima, nismo postali lutkarska velesila." [60] Zadivljen čudesnim baletskim, operskim, a posebno lutkarskim
predstavama pričao je, kako nije verovao da je to lutka: "Njihova preciznost se graniči sa automatizmom, bio sam zadivljen,
ali je taj automatizam mom balkanskom temperamentu pomalo smetao"[61].  Naša spontanost, sklonost improvizaciji često
ometaju preciznost.
          Svojom individualnošću, istraživanjima, inovacijama, stilom i rezultatima, Janko Vrbnjak je snažno uticao na razvoj
beogradske i jugoslovenske lutkarske umetnosti. Jedini je glumac animator dobitnik Ordena rada sa srebrnim vencem za 30
god. umetničkog rada [62], što je predstavljalo priznanje ne samo njemu lično, već i našem celokupnom lutkarstvu koje tih
godina postiže sve zapaženije domete. Zalagao se za svoju profesiju i ozbiljnim radom i izjavama: "Lutkarstvo je težak
zanat, ali treba shvatiti da je u njemu budućnost pozorišta" [63]. Upozoravao je, strasno ukazivao da "lutkarstvo nije igra. To
je magični instrument sa bezbroj žica i struna na kojima morate biti virtuoz, u čije muziciranje morate uneti gipkost,


























(1989.) nagrada sa njegovim imenom, za najbolju animaciju, koju dodeljuje Malo pozorište Duško Radović  na Susretima
profesionalnih pozorišta lutaka Srbije.      
Nagrade koje je Janko Vrbnjak primio:
1972.  (VI Susreti u Novom Sadu) za animaciju u predstavi Jelene Beložanski, Razigrano srce









1983. (XVII Susreti u Nišu) za glumačko ostvarenje u predstavi Aleksandra Popovića,  Snežana i 7 uvoznih patuljaka , rež.
Slobodanka Aleksić
Na Bijenalu jugoslovenskog lutkarstva u Bugojnu:
1979. nagrada za glumu, za ulogu Čiča Romana, u predstavi Gordane Brajović, Kišobran za dvoje, rež. Vera Belogrlić
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